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176 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
2. Basse-Vallée du Saint-Maurice, mardi le 7 juillet, tou te la journée ; 
3 . La Beauce, mardi le 14 juillet, tou te la journée ; 
4. Port de Québec, jeudi le 16 juillet, l 'après-midi. 
V. Equipement 
Pour suivre avec profit les cours d'été de géographie, les é tudiants doivent 
appor ter quelques livres (exemple : manuels de géographie, un manuel de 
géologie), les accessoires nécessaires pour exécuter quelques t r avaux simples de 
dessin et un bon appareil de photographie. Ils auront soin également de s'ha-
biller et de se chausser pour la marche. 
VI . Professeurs 
Marcel B É L A N G E R , licencié es lettres (Montréal) , docteur d 'universi té en 
géographie (Grenoble), professeur à l ' Ins t i tu t de géographie de l 'université de 
Montréal . 
Pierre C A M U , licencié es lettres (Montréal) , Ph.d. en géographie (Montréal) 
professeur à l 'université Laval, président de la Société de géographie de Q'uébec, 
adminis t ra teur des Cahiers de géographie de Québec. 
Louis-Edmond H A M E L I N , licencié en sciences sociales (Laval) , t i tulaire de 
certificats d 'é tudes supérieures de géographie, d'histoire et d 'économie politique 
(Grenoble), docteur d 'université en géographie (Grenoble), professeur agrégé à la 
Facul té des lettres, directeur de l ' Ins t i tu t de géographie et des cours d 'été de 
géographie à l 'université Laval. 
Louis T R O T I E R , licencié es lettres-géographie (Laval), ancien élève de 
l'Ecole pra t ique des Hautes -Etudes de Paris, ancien assistant à l 'université du 
Wisconsin, professeur auxiliaire à l 'université Laval . 
Les cours d 'é té de McGi l l 
Pour la dixième année, l 'université McGill organise ses cours d'été en 
géographie. Ceux-ci se déroulent comme d 'habi tude à Stanstead, du 28 juin au 
7 août 1959. Sous la direction de M. J. Brian Bird, l 'équipe de cet te année 
comprend les professeurs Bœsch, Hare , Hills, Orvig, Parry, S t amp et Zaborski. 
Les cours por tent sur la géographie générale et sur quelques questions régionales 
parmi lesquelles nous relevons les régions arctiques et tropicales. Le programme 
d'excursions comprend le mont Washington, la région de Québec et celle de 
Thetford-Asbestos. Les personnes intéressées par ces cours sont priées de s'a-
dresser à : M. J. Brian Bird, Director, Geography Summer School, McGill 
University, Montréal . 
Fernand G R E N I E R 
Cours d e g é o g r a p h i e pour les professeurs d u secondaire 
Nous avons reçu pour publication le communiqué suivant : 
(( Depuis octobre 1958, un cycle de 150 heures de géographie est en cours à 
F Institut pédagogique Saint-Georges, affilié à F université de Montréal. Ces leçons 
ont pour but de préparer les professeurs à mieux enseigner la géographie au niveau 
secondaire. 
La partie théorique, qui comprend 90 heures de méthodologie, géographie 
générale et régionale, a été donnée d'octobre 1958 à avril 1959 et s'est avérée un plein 
succès. 
La partie pratique (60 heures) sera enseignée en juillet prochain sehm les 
détails suivants : 
